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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh penggunaan variabel instrumen moneter syariah yang diatur oleh
bank sentral (Bank Indonesia) yaitu PUAS, dan SBIS terhadap kinerja perbankan umum syariah yang dilihat dari tingkat NPF, dan
FDR. Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) sebagai alat analisisnya dimana data yang digunakan yaitu
data bulanan, sejak Oktober tahun 2004 hingga Februari tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel instrumen
moneter syariah yang diatur oleh Bank Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan umum syariah.
Walaupun begitu terdapat kekurangan sehingga Bank Indonesia harus memperhatikan dan mengevaluasi kekurangan tersebut
dengan melihat variabel instrumen moneter syariah yang mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap variabel kinerja
perbankan umum syariah agar hasil yang didapat menjadi optimal.  Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan
Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai objek penelitian, serta melihat lebih rinci tentang kinerja perbankan umum syariah sebagai
variabel-variabel yang diteliti. 
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